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Angiografia Fluoresceínica (AF) (Fig 3)  e  Verde de indocianina (Fig 4) compatíveis 
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O  tratamento dos macroaneurismas arteriais  é 
controverso, uma vez que, a maioria  regride  
espontaneamente, com bom prognóstico  visual  e 
os procedimentos terapêuticos não são isentos de 
risco. 
Nos casos sintomáticos , com envolvimento 
macular secundário à hemorragia, edema ou 
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Para acelerar a recuperação da acuidade visual (AV) 
e minimizar possivel dano macular  realizou-se 
hialoidotomia posterior e fotocoagulação do 
macroaneurisma. 
CASO CLÍNICO  
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Não se relatam complicações associadas ao 
procedimento mas a sua utilização deve ser 





OCT com edema macular (Fig  5) 
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